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Detectant i aprofitant
buits en el mercat o bé
seguint els batecs cl'una
passió, així és com molts
emprenedors han passat
de somiar guanyar-se la
vida amb el que els
agrada fer a
experimentar-ho.
Assumir el risc de néixer
com a empresa en el
món de la comunicació
requereix força
oratge i molta
il·lusió,
erò els camins
Emprenedors
que desafien les
vaques magres
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"Viure és crear!" i "Més fa el que vol
que el que pot". Ho deia el filòsof vie¬
nès Stephan Zweig i ho proclama un
proverbi japonès.També n'està conven¬
çuda l'Anna Marsal, per això penja
cada dia una frase optimista en la cap¬
çalera del primer diari exclusivament
digital de la comarca de l'Anoia,
www.anoiadiari.cat, que ella dirigeix.
Els vint-i-quatre anys de l'Anna apor¬
ten gran part de l'optimisme amb el
qual va néixer aquest projecte, l'I d'oc¬
tubre, amb el suport econòmic d'un
emprenedor. "És una iniciativa privada
que neix per omplir el buit que hi havia
a la comarca com a diari en línia, però
també com a plataforma d'iniciatives i
punt de trobada de tots els blocs de
l'Anoia, per apropar tots els extrems
d'aquesta comarca escampada geogrà¬
ficament", assegura l'Anna.
La jove periodista confessa que treballa
més hores que un rellotge, però creu en
el projecte, darrere de la part tècnica
del qual hi ha www.tirabol.cat, l'em¬
presa de continguts digitals i noves tec¬
nologies també impulsada per un equip
d'emprenedors. Sense cap dubte, les
oportunitats que Internet facilita han
propiciat el naixement de moltes em¬
preses que, sense aquest suport, no ha¬
guessin existit.
La conjuntura crítica de la crisi ens em¬
bolcalla en un carreró sense sortida en
el qual s'ha de remar més fort o buscar
aigües alternatives, fora del gran
vaixell. En la columna que el Periódico
de Catalunya dedica a la "Contracrisi",
en la secció d'Ecocomia, el prolífic em¬
prenedor Dídac Lee proposava: "en la
meva humil opinió, hauríem de focalit-
zar-nos a fomentar i incentivar la crea¬
ció d'empreses, dignificar la figura de
l'emprenedor i crear un entorn que fo¬
menti l'esperit emprenedor". Lee, fi-
guerenc de pares xinesos, tenia només
vint-i-un anys quan va posar en marxa
la seva primera empresa, www.inter-
comgi.net, una plataforma de creació
de negocis en línia. "Amb Internet -diu
Lee- el periodista no depèn ja exclusi¬
vament de les infraestructures dels
grans mitjans per difondre el seu mis¬
satge, qualsevol pot fer un diari. I, amb
les plataformes d'Internet, el perio¬
dista té l'oportunitat de convertir-se en
un dinamitzador d'iniciatives que
d'una altra manera no podria, ni per
costos, ni per capacitat."
El gener del 2008, la Secretaria de Co¬
merç i Turisme va posar en marxa el
Projecte Bressol, destinat a dissenya-
dors de moda emergents. Aquests
reben assessorament i formació durant
tres anys a més de mil euros al mes per
dissenyar moda. L'empresa de l'Anna
Badia va néixer vinculada a aquest
projecte. Va presentar-se com a agèn¬
cia de comunicació especialitzada en
moda, amb la intenció d'ajudar a pro-
La periodista Gloria Fernández, directora de la revista Cine Asia (www.cineasia.net)
moure la feina d'aquells altres empre¬
nedors. La incubadora de talents de la
moda i el disseny "va ser el tren en el
qual em vaig arriscar a pujar", recorda
l'Anna, que es va atrevir a preparar el
seu negoci de comunicació perquè fos
també becat per l'administració, al cos¬
tat de deu dissenyadors seleccionats.
Des del seu despatx, en un pis a la Dia¬
gonal de Barcelona, ofereix serveis de
gabinet de premsa, showroom, rela¬
cions públiques, estratègia de comuni¬
cació, producció gràfica, serveis en
línia i planificació de mitjans. "Tot és
per correu electrònic, pocs papers i
pocs diners. Sense Internet això hagués
costat el doble de diners o no s'hagués
fet", explica. "L'avantatge d'un gabinet
de premsa petit i especialitzat és que
tens la satisfacció d'arribar a les petites
publicacions que molts cops tenen el
públic que de debò t'interessa i que
les grans empreses de comunicació so¬
vint menyspreen o ignoren", explica
aquesta manresana de vint-i-nou anys.
Les notes de premsa, el contacte amb
redactors i estilistes i les notícies de
moda i economia també arriben a
Itàlia i als Estats Units perquè treballa
"Quan comences has de saber
que potser durant eL primer any
no cobraràs, Llavors, si no hi ha
iL·LusiÓ..." (Gloria Fernández)
en col·laboració amb dues agències
similars de Nova York i Milà.
Aquesta mirada oberta cap a l'estran¬
ger la va ajudar a trobar el nom
de l'empresa, amb el prefix interna¬
cional al capdavant: +34pressroom
(www.34pressroom.com). La seva frase
de benvinguda és: "Si no es comunica,
no s'existeix...". L'Anna comparteix la
filosofia del Projecte Bressol, basat en
un concepte de dissenyador emergent,
versàtil, que combina la vessant em¬
presarial, professional i creativa.
"M'agrada treballar en un projecte on
tots són emprenedors com
jo", afirma.
Amb un ull posat en la co¬
municació i l'altre en les
noves tecnologies, una de¬
sena de joves entorn dels
vint-i-quate anys, amics i companys de
carrera dels estudis de comunicació a la
UPF, entre els quals hi havia l'Oriol
Torres, es van deixar inspirar pel boom
de la vida virtual de Second Life i a
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La "pastanaga"
de molts freelance
Consolidar una petita empresa és
el repte de molts freelance. El
Marc Oromí té vint-i-nou anys i és
un de tants joves periodistes amb
ganes de consolidar-se com a pro¬
ductors d'articles, reportatges i
continguts de comunicació. "M'he
constituït pel meu compte com a
assessor i gestor de comunicació,
una tasca que comparteixo amb
l'elaboració de reportatges de
viatges, que és la meva passió".
Entre les marques per a les quals
treballa hi ha una firma de pernils
de Guijuelo. També treballa ac¬
cions comunicatives per a esdeve¬
niments de caire solidari.
El camí freelance del Marc és si¬
milar al d'en Sergi Ramis i César
Barba. Els quilòmetres de viatge
com a periodistes autònoms re¬
dactant, editant i publicant repor¬
tatges els han fet de pont per
posar en marxa Ekos Travel
Books (www.ecosediciones.com),
una jove empresa que produeix
guies de viatge artesanals. "No tra¬
duïm guies estrangeres, nosaltres
les produïm", puntualitza Barba.
Per la seva part, Josep Maria
Palau està al capdavant de l'equip
d'Inmedia (www.inmedia.es), una
empresa composta per quatre au¬
tònoms especialitzats (producció,
audiovisual, disseny i editorial),
que ofereixen continguts per a tot
tipus de formats: programes de te¬
levisió, vídeos d'empresa, articles,
etc. "La nostra primera intenció
era compartir costos informàtics i
espai físic, però hem comprovat
que no és el mateix presentar-se
individualment que amb un nom
d'empresa, encara que en realitat,
som una empresa de freelance
amb una manera de treballar que
ens agrada", apunta Palau.
l'abril del 2007 posaven en marxa
www.secondnews.org. "Després d'un
temps de llegir notícies sobre aquell fe¬
nomen virtual, però que no hi havia cap
mitjà d'informació com a tal dins del
món virtual que estigués especialitzat
en notícies sorgides de la comunitat vir¬
tual -només blocs-, hi vam aparèixer
nosaltres", explica l'Oriol.
"El nom va ser fruit, evidentment, de la
nostra activitat inicial: informar sobre
el que passava a Second Life de forma
L'Administració gira l'esquena
a l'emprenedoria, mentre que
els grups de comunicació no deixen
marge als nous projectes
seriosa i professional. El que volíem
transmetre és que nosaltres érem el
mitjà d'informació seriós que donava
compte de la realitat informativa de Se¬
cond Life, però no teníem aspiracions
empresarials", afegeix. Avui són dues
persones al capdavant d'una empresa,
l'Oriol i la Dúnia Riera, set accionistes
i tres col·laboradors. "El millor consell
va ser el que em va donar el meu cap
de Política a la delegació de l'Agència
EFE a Barcelona -aleshores hi treba¬
llava com a becari- és que allò que
fèiem no interessava a ningú i que
només perdíem el temps. Un dies des¬
prés el CIDEM ens va premiar amb
Molts d'aquests joves emprenedors
han iniciat la seva empresa
després de molts anys treballant
com a freelance en solitari
una menció especial al VII Concurs
d'Idees de Negoci i quatre inversors
van passar a formar part de Second-
News perquè van creure en el nostre
projecte però, sobretot, en la nostra
empenta com a emprenedors. A banda
de la ironia, vam rebre l'assessorament
del CIDEM per elaborar un pla de ne¬
goci, que ens va servir per aprendre
força coses, encara que la realitat sem¬
pre acaba desfent allò que havies pre¬
vist al pla", assegura el jove empresari.
"El més difícil -afegeix-, va ser la
manca d'experiència pel que fa als as¬
pectes legals que impliquen la creació
d'una societat empresarial, la burocrà¬
cia i els dies que fan falta per obrir una
empresa (en altres països la iniciativa
empresarial no topa amb tantes dificul¬
tats com a Catalunya) i el fet de saber
distingir entre una bona idea i una idea
de negoci que doni prou
diners per mantenir una
empresa."
"El premi que vam
rebre està orientat als
joves emprenedors que
tenen o creuen que tenen una bona
idea de negoci, amb independència de
l'àrea, àmbit o disciplina del negoci.
Érem els únics finalistes amb una idea
de negoci vinculada a la comunicació i
als mitjans, i això no és casualitat. Si
Catalunya s'està quedant sense joves
emprenedors -i ja és trist que això suc¬
ceeixi en un país amb la tradició em¬
prenedora de Catalunya-, la situació
amb els joves periodistes i comunica-
dors és encara pitjor. No hi ha idees, les
carreres giren l'esquena a l'emprene¬
doria, l'Administració també i els
grups de comunicació cada cop són
més forts i no deixen marge per a nous
projectes. Internet, però,
és lliure i ofereix grans
possibilitats", critica el
jove emprenedor.
"No et preguntis per
què. Pregunta't per què
no" és el missatge de benvinguda de Se-
condNews. Especialitzats en móns vir¬
tuals, "oferim un ventall de serveis
força ampli que aplega tasques tan di¬
ferents com: disseny d'una pàgina web,
redacció d'una nota de premsa o edició
d'un videocomunicat". De la seva ex¬
periència, l'Oriol n'extreu els seus
consells per a potencials emprenedors:
La fotògrafa Lourdes Segade, membre i cofundadora d'Eve Photographers (www.evephotographers.com)
"una bona planificado econòmica és
essencial i no confondre mai amics amb
socis ni amb companys de viatge en una
idea emprenedora."
ELS FORATS DEL MERCAT
Activar una idea és el que va fer l'Amè¬
lia López, per això a la seva empresa li
va dir Ideactiva, una societat limitada
laboral participada al 33,3% per tres
socis. Tenia trenta-dos anys i en portava
tres treballant com a freelance, "però
els clients em varen començar a dema¬
nar, a més de continguts, disseny i im¬
pressió. Li anava passant a un amic
dissenyador, fins que aquest em va pro¬
posar fer la col·laboració més sòlida i
permanent." Varen buscar un econo¬
mista i tots tres van crear www.ideac-
tiva.com. L'experiència prèvia de
l'Amèlia en una editorial de projectes i
continguts educatius amb temes per a
nens i joves, ha anat marcant el camí de
l'especialització del negoci. "El nostre
producte estrella és el projecte pedagò¬
gic, una idea per dur a terme en centres
escolars de diferent nivell per comuni¬
car un determinat tema (que ha de ser
alhora interessant per al centre i per a
"És una sortida
professional creativa,
emocional i personal"
(Lourdes Segade)
l'empresa-institució-ONG que la pa¬
trocina), una proposta atractiva que
doni imatge a qui la promou." Ideactiva
també porta la comunicació de segells
com Aldeas Infantiles o Futuroscope a
Espanya. "No volia perdre la indepen¬
dència dels meus tres anys per lliure,
però l'empresa em permetia més visió i
projecció, gaudint dels fruits quan arri¬
bés la collita, que no sempre és de se¬
guida. Sobretot quan vas a clients que
tenen certa envergadura, que volen la
garantia de continuïtat i de professio-
nalitat, ser empresa els ofereix més
confiança que no pas una sola per¬
sona", confirma l'emprenedora. "La fi¬
gura d'un economista ens permet
tenir controlada la vessant de lo¬
gística, compres i preparació de
pressupostos. És essencial per
mantenir el rigor i aportar una
visió i uns coneixements del món
de l'empresa que nosaltres, que anem
més d'artistes per la vida, no tenim",
diu l'Amèlia.
Barcelona Activa va guiar Ideactiva a S
O
l'hora de fer el seu pla d'empresa. "Ens ™
LLI
van ajudar -explica la directora 2
d'Ideactiva- a veure oportunitats i fe- <
bleses, formats empresarials que no
coneixíem. Ens vam instal·lar en el seu J
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Marcel·lí Pascual va posar en marxa set anys enrere la revista Viure als Pirineus, un mensual gratuït (www.viurealspinneus.cat)
viver d'empreses del carrer Llacuna,
durant els tres primers anys. Crec que
és una bona idea per veure si la teva
empresa pot funcionar o no (la planta
d'un viver, o es mor o tira endavant...),
si t'avens amb els teus socis. I, si
t'agrada o no."
Un altre cas és el d'en Marcel·lí Pas¬
cual, un corresponsal a la Noguera i a
l'Alt Urgell, freelance de trenta-set
anys, nascut a Térmens (Lleida) que so¬
miava un projecte propi per no depen¬
dre dels mitjans. Fa set anys va posar en
marxa Viure als Pirineus, un gratuït
mensual de setze planes que abasta les
comarques de l'Alt Urgell i la Cerda¬
nya i amb una cinquantena de punts de
distribució. "L'empresa som un disse-
nyador i jo. No és massa fàcil tirar en¬
davant, però cada vegada vas tenint
més projectes", explica. El projecte
mare en paper va donar pas, ara fa un
any, a la versió digital www.viureals-
pirineus.cat, el format que ha fet possi¬
ble arribar als setanta mil habitats de
tot el Pirineu, i que soluciona allò que
la geografia pirinenca feia gairebé im-
plantejable en paper. L'impulsor del
projecte afirma que de vegades enyora
la feina de freelance. "Els números no
són el meu fort, però quan ets el teu
propi cap, te'n toca fer", es lamenta
l'emprenedor. Apostar per la qualitat i
el rigor periodístic i els continguts pro¬
pis és el repte del seu mensual. "No
volem caure en el gratuït carregat
de publicitat, però la publicitat té
un pes important perquè ens fi¬
nança", diu l'empresari que, poc
a poc, ha anat configurant una
altra línia de negoci: Edicions Sa-
lòria, també sobre temes del Pirineu.
PROJECTES ALTERNATIUS
Tornant a les valls barcelonines, una
colla de gent vinculada amb els movi¬
ments locals, que havien estat al darrere
de publicacions com El Diari de la Pau,
ELs números no són el meu
fort, però quan ets el teu
propi cap, te'n toca fer"
(Marcel·lí Pascual)
independentistes que buscaven aquell
espai difícil de trobar als mitjans, van
posar en marxa el Setmanari Directa
(www.setmanaridirecta.info). Un dels
seus membres, l'Enric Borràs, explica
que no es tracta d'una publicació de
contrainformació. "Nosaltres fem in¬
formació alternativa", aclareix. "Tenim
vuit-cents subscriptors que anem fent
nosaltres mateixos. Som al carrer en
festes alternatives, la Fira de la Terra,
actes com l'Onze de setembre o per
Sant Jordi. Regalem un número i re¬
partim butlletes de subscripció. La dis¬
tribució la fem a mà", diu Borràs. Els
responsables de la publicació es reu¬
neixen un cop per setmana en un espai
a Sants. "Tenim corresponsalies que són
una mica variables i fem assemblees ge¬
nerals trimestralment. L'estructura de
Directa és descentralitzada, no tenim
director. No estem a l'APPEC perquè
t'obliguen a posar publicitat institucio¬
nal i no en volem. Per a nosaltres, tot té
un referent social", puntualitza Borràs,
que apunta que al setmanari "no volem
estar endeutats i no volem crèdits". Di¬
recta també col·labora amb edicions
afins, suplements com el que es va fer
per a la defensa del Delta de l'Ebre o
el de la vaga d'autobusos.
L'avantatge de poder escriure tot el que
es vol i amb un enfocament propi del
nucli fundador del setmanari té, però,
l'inconvenient de les males condicions
de treball. "Molts cops has de treballar
de nit, i això crema molt, perquè tots
ens guanyem la vida d'una altra manera
en horaris normals. A més, voldríem
créixer i seguir fent-ho en paper, per¬
què hi ha reportatges de 18.000 caràc¬
ters que a Internet no són massa
viables..."declara Borràs.
També de caire alternatiu és el projecte
engendrat per la Teresa Galindo. Quan
va arribar a València procedent de Co¬
lòmbia -el seu país natal-, de seguida
va trobar que no hi havia premsa local
a la ciutat, "no n'hi havia que fos una
Absència de vivers
a les universitats
A les facultats de Comunicació no hi
ha, a dia d'avui, vivers d'empresa que
promoguin les sortides professionals
per la via de l'emprenedoria. Això és,
però, el que pretén el programa
Alumni, encara en fase de definició i
posada en marxa a la Universitat
Pompeu Fabra. "Volem promoure la
carrera professional dels antics
alumnes, potenciant en ells l'esperit
emprenedor", assegura la directora
del programa, Maria Olivé. La rede-
finició dels itineraris per als propers
quatre anys, adaptats al pla Bolonya,
preveuen com una de les opcions de
treball de final de quart curs la crea¬
ció d'un projecte de comunicació.
EL Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació atorga ajuts a fons
perdut per poder crear negocis
en el món de La comunicació
"Són sis crèdits que es dedicaran a
inventar-se el propi producte perio¬
dístic. Així els donem la possibilitat
que puguin pensar entorn a una pos¬
sible sortida professional. I els hi re¬
coneixem l'esforç perquè els hi
avaluem", apunta el vicedegà i di¬
rector dels estudis de Periodisme de
la UPF, Salvador Alsius.
La Universitat de Navarra va crear,
l'any 2006, el Club de Emprende¬
dores, una plataforma de formació
contínua per a alumnes de tots els
cursos i carreres i per a antics
alumnes. El seu director, Pablo Mar¬
tín, explica que "s'ha de fomentar de
veritat l'esperit emprenedor per
aconseguir que posteriorment s'ini¬
ciïn projectes empresarials interes¬
sants". En la seva opinió, "Espanya
suspèn en creativitat. Des de petits,
la formació que rebem, els models
que ens inculquen no contemplen la
creativitat. Pensem de manera
convergent, massa racional i sub¬
jectes als resultats bons o dolents
d'experiències passades. No ens atre¬
vim a pensar de manera divergent...
existeixen encara moltes barreres
per a la creativitat", assegura. No
obstant això, l'experiència del Club
de Emprendedores de Navarra mos¬
tra que els alumnes de Comunicació
són dels més actius. Harvard, als
EUA, i també a universitats de la
Gran Bretanya ja disposen de pro¬
grames en aquests sentit.
El Departament de Treball, amb el
programa Inicia,
posa a l'abast dels
emprenedors asses¬
sorament, formació,
ajuts econòmics i
acompanyament en
la creació dels seus negocis. Barce¬
lona Activa és l'entitat local més po¬
tent de suport a l'emprenedoria i que
ha posat en marxa CreaMedia, un
programa en la mateixa línia d'ajut
als emprenedors, on hi tenen cabuda
projectes de disseny, arquitectura,
màrqueting, publicitat i periodisme.
A Catalunya, hi ha 149 entitats més
des d'on s'ajuda els emprenedors.
El Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació atorga ajuts a fons
perdut per crear negocis en el món
de la comunicació. "Cada any rebem
unes vuit-centes peticions d'ajuts,
que sovint tenen relació amb l'àmbit
digital, per l'òbvia lògica dels costos.
Examinem si té sentit el pla de via¬
bilitat de l'empresa i els ajuts són a
fons perdut", diu el secretari de Mit¬
jans de Comunicació, Carles Mundó.
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Anna Badia ha muntat una agència de comunicació (www.34pressroom.com) especialitzada en el món de la moda.
proposta intercultural i crítica que
connectés moviments socials, nous
veïns i noves realitats humanes". I el
febrer del 2006 va posar en marxa
Xarxa Urbana (www.xarxaurbana.com).
"Treballar per a un mateix té el bene¬
fici de la llibertat d'opinió i del tracta¬
ment informatiu, però té l'inconvenient
que has d'assumir molts riscos econò¬
mics", diu la periodista. "Si no tens els
recursos econòmics suficients per a
cada edició, no pots sortir o no pots
pagar la feina que tu mateix has fet",
afegeix. Sort n'hi ha, diu la Teresa, "que
també en projectes així compta
la funció social i no només els guanys
econòmics. Això és una aposta perso¬
nal, ètica i política." Xarxa Urbana és
una proposta de premsa independent,
plural, participativa, ciutadana i inter¬
cultural. La seva filosofia de partida és
donar veu als qui estan marginats dels
mitjans de comunicació tradicionals.
"Per això, a València, institucions pú¬
bliques gestionades pel PP no s'hi
anuncien pel seu desacord amb la línia
editorial", es lamenta l'emprenedora
colombiana que, tot i així, afirma no
haver tingut por a dur a terme el pro¬
jecte. "La vida és un repte permanent, i
un diari, un gran recurs social que ha de
mantenir-se i propiciar-se, perquè, en la
pluralitat, la societat avança", conclou.
Tampoc no en va tenir de por el Marc
Basté. El 23 d'abril del 2005 va fer sor¬
tir al carrer el primer número de
Latino, a Madrid. Al setembre
del mateix any, a Barcelona i, al
maig del 2006, a València. Al dar¬
rere de Latino hi ha un periodista
sortit de la UPF que ara té
trenta-quatre anys. "La idea
-diu- va tenir el seu origen en les cues
que uns bons amics llatinoamericans
havien de fer per obtenir els permisos
de residència a la Subdelegació del Go¬
vern. Era l'any 2001 i alguns ens co¬
mençàvem a plantejar la immigració
"Sense Internet, això hagués
costat eL dobLe de diners
o no s'hagués fet"
(Anna Badia)
com un fenomen d'un abast molt su¬
perior. I em vaig plantejar una publica¬
ció especialitzada", explica. Avui
Latino té una tirada de 150.000 exem¬
plars setmanals: 80.000 a Madrid,
40.000 a Barcelona i 30.000 a Llevant i
un total de 430.900 lectors. "Al principi
era jo sol, amb ajuda d'amics i familiars
pel treball de camp, i proveïdors
contractats per serveis i estudis més se¬
riosos. Més endavant s'hi va afegir
Cario Campos, un dels socis fundadors.
Amb ell vam acabar de perfilar el pro¬
jecte i vam començar el procés d'"aixe-
car" el capital necessari per portar a
terme el somni. Durant un parell de
mesos vam calcular els lectors poten¬
cials a centenars de punts clau tant de
la ciutat com de rodalia, a diferents dies
i hores del dia. per afinar els reglatges
de la futura distribució. Un munt de
gent ens va ajudar", explica Basté. La
principal dificultat va ser el capital.
Després del "crack" d'Internet (d'on jo
venia!) en aquest país es va fer molt
complicat trobar finançament per en¬
gegar projectes. Ni els bancs, ni els fons
de capital risc, ni les administracions...
Gairebé ningú t'ajudava a començar (i
això segueix passant exactament igual;
és una causa directa de la manca d'em¬
prenedors...), si el que estaves plante¬
jant era un projecte d'un cert nivell
d'inversió. Al final, vam aconseguir
reunir uns quants business angels que,
juntament amb les nostres inversions
personals i les d'un grup de "3F"
(Friends, Fools & Family), van comple¬
tar el capital inicial necessari. En reali¬
tat, cada minut de la gestió del projecte
és com un màster en qualsevol camp!
Aprens tantíssim sobre tots els as¬
pectes del periodisme, gestió, de polí¬
tica, relació entre persones en una
empresa, economia... I, a sobre, ho
aprens de la millor manera: amb la prò¬
pia experiència, patint les conseqüèn¬
cies dels errors", resumeix el Marc
Basté.
FENT EL QUE AGRADA
Esforç, hores, passió, constància i molta
il·lusió. Són els requisits per a l'èxit
d'un emprenedor, segons la Gloria Fer¬
nández, directora de la revista Cine
Asia (www.cineasia.net). "El nostre
avantatge va ser convertir un hobby en
el nostre mode de vida. Hem sabut no
abandonar a la primera de canvi i li
hem posat molta il·lusió perquè, quan
comences has de saber que potser du-
Les poques ajudes
a L'hora d'engegar un projecte
és una causa directa
de La manca d'emprenedors
rant el primer any no cobraràs, llavors,
si no hi ha il·lusió...". Fa tres anys,
aquesta periodista, apassionada pel ci¬
nema asiàtic, va posar en marxa
aquesta revista bimensual amb la seva
parella i dos amics. Des del viver d'em¬
preses de Barcelona Activa, també edi¬
ten llibres i organitzen cicles de cinema
per a clients com Casa Àsia, consoli-
dant-se com a experts de la temàtica i
en una referència per a molts.
Una altra referència, aquest cop de
dones, joves, fotoperiodistes i freelance
de nacionalitats diferents (Sud-àfrica,
Estats Units, Tailàndia, Brasil, Iran
i Espanya) són Eve Photograhers
(www.evephotographers.com). A final
del 2005, sis fotògrafes, d'entre vint-i-
set i quaranta anys, varen iniciar un pe¬
culiar camí en comú. "No som una
"Cada minut de La gestió
deL projecte és com
un màster!"
(Marc Basté)
agència fotogràfica virtual, ni una em¬
presa, ni un col·lectiu," aclareix la
Lourdes Segade, membre i cofunda-
dora de la iniciativa. "Ens hem unit per
realitzar un projecte a l'any entre totes.
Decidim un tema genèric i cadascuna el
desenvolupa, però aquesta no és la nos¬
tra font de benefici. És una manera de
fer-nos escoltar més. No som només
una suma. Som la mobilització d'una in¬
tenció comuna: captar la realitat més
enllà de les publicacions. I és una ex¬
cusa per respirar de la feina més quoti¬
diana. Perquè tot això és molt més
personal. Fas els temes que t'interessen,
no necessàriament amb una projecció
prèvia marcada per les preferències
d'un mitjà. Per a nosaltres, és
una sortida professional crea¬
tiva, emocional i personal".
Compartir les dificultats de la
seva feina diària com a fotope-
riodistes des de les diferents
realitats geogràfiques va derivar en el
desig comú de treballar temes propis de
manera més lliure. "L'intercanvi ha
estat molt positiu i no ens limitem als
països on vivim", afirma Segade. Totes
juntes, només s'han vist un cop, a Gijón
fa dos anys. "Si no fos per Internet, això
no hagués estat possible". El grup es va
registrar com a societat, a Sud-àfrica,
"era on no ens posaven cap trava i va
ser molt fàcil", explica.
Fan exposicions i envien una newslet¬
ter als editors amb un enllaç a la seva
pàgina web. Després ve la feina co¬
mercial. Projeccions en festivals,
exposicions i publicacions són altres
sortides dels sis treballs anuals.
"Sabem que no ens podem deixar la
pell en això, hem de menjar", afirma
Segade. Per això, la resta de l'any es
dediquen a les respectives car¬
reres individuals.
Són experiències com les que
en el seu dia, ara fa quinze o
vint anys, varen viure els im¬
pulsors de productores Cromo¬
soma, Lavinia, Editmedia o el diari
Vilaweb. Ells van tenir altres inconve¬
nients i molta menys competència. I
avui són projectes que caminen sols i
una bona referència per a futurs em¬
prenedors. H
